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SUSANA TERESA BASÍLICO (1949-2009)
IN  MEMORIAM
de Tilcara, Alfarcito, Quebrada de La Cueva 
(Provincia de Jujuy), y en la Cueva Haichol, 
Las Lajas (Provincia de Neuquén). A nivel 
internacional participó en numerosas cam-
pañas en la Península de Sinaí, tanto con la 
Misión Arqueológica Argentina -de la que 
era miembro activo-, como con la Misión 
Arqueológica Austríaca, también en Egipto.
Desde 1997 actuó como Investigadora 
Adscripta Ad-honorem en el Instituto 
Multidisciplinario de Historia y Ciencias 
Humanas, Departamento de Egiptología 
dentro del Proyecto Sinaí (sitio Tell el-Gha-
ba). Su tesis de doctorado -realizada en la 
UCA en el 2005- abordó el estudio de “La 
cerámica importada de Tell el-Ghaba, norte 
de Sinaí: interacciones locales y regionales 
durante época saíta (VII-VI a.C.)”.
Fue Profesora Titular de la cátedra de 
Historia de América I en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UCA desde el año 
2006, habiendo iniciado la docencia dentro 
de la institución en 1992. También se des-
empeño como Jefa de Trabajos Prácticos 
Regular en la cátedra de Historia de América 
I de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Buenos Aires desde 1995.
Integró varios proyectos de investiga-
ción en la Universidad de Buenos Aires, 
el CONICET y la Agencia Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas. Y tanto 
en la UCA como en la UBA estaba forman-
do recursos humanos en trabajo de campo y 
laboratorio, así como también mediante la di-
rección de tesis doctorales y de licenciatura.
Fue expositora en congresos, editora y 
autora de varios trabajos a nivel nacional e 
internacional.
El 09 de febrero del 2009 falleció la Prof. Dra. Susana Teresa Basílico, fundadora del Programa de Estudios 
Arqueológicos del Instituto de Historia 
Argentina y Americana de la Universidad 
Católica Argentina (UCA), y docente en di-
cha institución y en la Universidad de Buenos 
Aires (UBA).
Había nacido en 25 de enero de 1949 en 
Venado Tuerto, Provincia de Santa Fe. Se 
graduó en 1973 como Profesora en Historia 
en el Instituto del Profesorado “Pbro. Anto 
nio Sáenz”, y más adelante como Licenciada 
en Historia en la UCA.
Su formación le permitió desempe-
ñarse como docente en distintas materias 
a nivel secundario (Escuela de Comercio 
“Tomás Espora”), terciario (Instituto del 
Profesorado “Pbro. Antonio Sáenz”, Instituto 
de Profesorado “Verbo Divino”, Instituto 
“Euskal Echea” de Llavallol), y universitario 
(Universidad del Salvador, Universidad Católica 
Argentina y Universidad de Buenos Aires).
Realizó trabajo de campo a nivel nacional 
en el Pukara de Rinconada, Coctaca, Pukara 
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En el año 2008 se la designó por concur-
so como Profesora con Dedicación Especial 
en Investigación dentro de la UCA. Y luego 
de mucho esfuerzo, ese mismo año, funda 
y se la nombra Directora del Programa de 
Estudios Arqueológicos -PROEA- (den-
tro del Instituto de Historia Argentina y 
Americana de la UCA), donde desarrollaba 
y dirigía el proyecto: “Aportes al estudio de 
instalación humana prehispánica en la cuenca 
de la Quebrada de La Cueva (Departamento 
de Humahuaca, Jujuy)”. En este proyecto 
colaboraron investigadores y estudiantes de 
la carrera de Historia de la UCA y de la ca-
rrera de Antropología e Historia de la UBA 
ya que la Dra. Basílico no podía concebir el 
trabajo arqueológico sino era de una mane-
ra verdaderamente interdisciplinaria. Algo 
que demostró al integrar dentro del equipo a 
historiadores, arqueólogos, antropólogos so-
ciales, licenciados en turismo, restauradores, 
entre otros especialistas.
Además, obtuvo financiamiento median-
te el proyecto UBACYT/2008-2010 F404: 
“La puesta en valor patrimonial de los asen-
tamientos prehispánicos de la Quebrada de 
La Cueva (Departamento de Humahuaca, 
Provincia de Jujuy), el estudio de los restos 
materiales y su relación con las áreas de pro-
ducción económica”.
Ambos proyectos en UCA y UBA -que 
siguen vigentes y son llevados a cabo por 
el equipo de investigación que ella formó y 
que actualmente coordino de manera Ad-
honorem- tienen por objetivos el estudio de 
asentamientos prehispánicos en la región y la 
relación de los asentamientos humanos con 
las áreas de producción. Así como lograr, 
con la participación activa de la comunidad 
local, la creación de un museo de sitio para 
transferir a la sociedad los resultados de la 
tarea de investigación, y para comprender la 
forma de vida, actividades y espiritualidad de 
los antepasados que habitaron el área. Este 
último aspecto lo estaba logrando por su in-
cansable constancia en el trabajo; característi-
cas de una firme personalidad que le permitió 
granjearse el respeto, admiración y cariño de 
sus alumnos y de todas las personas que la 
conocieron bien.
A lo largo de su vida se había especiali-
zado en prehistoria americana, etnohisto-
ria andina y mesoamericana, cerámica del 
Noroeste Argentino y cerámica egipcia de la 
época saíta. Pero su lamentable ausencia físi-
ca nos priva de sus conocimientos, quedando 
un enorme vacío fundamentalmente humano 
y académico, por su inmensa generosidad ha-
cia quienes tuvimos el honor y el placer de 
trabajar e investigar codo a codo con ella. Por 
esta razón, y guiados por ese espíritu de en-
trega a la investigación que la caracterizaba, 
seguimos y seguiremos adelante con el tra-
bajo, porque pensamos que esa es la mejor 
forma de recordarla, y porque como siempre 
me expresaba en nuestras riquísimas charlas 
durante el trabajo de campo en la Provincia 
de Jujuy, “…el futuro está en las generaciones 
que siguen, a las que hay que darles todas las 
herramientas que humildemente uno tiene, 
para que construyan de aquí en adelante”.
Finalmente, quiero agradecer a la Dra. 
Silvia Lupo por haberme brindado la foto-
grafía que acompaña este breve y sencillo 
homenaje. A todos los alumnos y colabora-
dores que la apoyaron en su trabajo dentro 
del Programa de Estudios Arqueológicos de 
la UCA, y le brindaron su incondicional cari-
ño. También al Comité Editorial de la Revista 
Arqueología por haberme dado la posibilidad 
de recordar con el respecto que se merece a 
la maestra, colega y amiga.
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